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盟自由贸易区的宏伟构想。2002 年 11 月，中国
与东盟签署了《中华人民共和国与东盟全面经济
合作框架协议》，为建立中国－东盟自由贸易区设
计了基本架构。2004 年 1 月 1 日，自贸区的先期
成果“早期收获计划”顺利实施。2004 年 11 月，
中国与东盟签署了《中国－东盟全面经济合作框
架协议货物贸易协议》，并于 2005 年 7 月 20 日起





协议＞修订议定书》。2007 年 1 月，双方签署了
《中国－东盟全面经济合作框架协议服务贸易协
议》。2009 年 8 月，中国与东盟签署了《中国－东
盟全面经济合作框架协议投资协议》。从 2010
年 1 月 1 日起，中国和东盟六国( 文莱、印尼、马来
西亚、菲律宾、新加坡和泰国) 超过 90%的产品实
行零关税，东盟四国( 越南、老挝、柬埔寨和缅甸)
计划在 2015 年实现 90%零关税的目标，这标志着
中国－东盟自由贸易区已全面建成。2013 年 10
月，中国倡议启动中国－东盟自贸区升级谈判。
2014 年 8 月双方宣布启动中国－东盟自贸区升级
谈判，2015 年 11 月签署中国－东盟自贸区升级谈
判成果文件，完成了中国－东盟自贸区的升级版。
2013 年 10 月 3 日，习近平主席在印尼国会
演讲提出，中国愿同东盟共建“21 世纪海上丝绸
之路”。在 2013 年第 16 次中国－东盟领导人会
议上，李克强总理提出中国－东盟“2+7 合作框




























边贸易额首次突破 1 000 亿美元，2007 年突破
2 000 亿美元，2011 年突破 3 000 亿美元，2012 年
突破 4 000 亿美元，2017 年突破 5 000 亿美元大
关，达到 5 148．2 亿美元，中国已连续 9 年成为东
盟第一大贸易伙伴，东盟连续 7 年成为中国第三
大贸易伙伴，东盟是中国第四大出口市场和第二
大进口来源地( 见表 1) 。另一方面，我国与东盟
相互投资的规模不断扩大。截止 2018 年 5 月，中
国和东盟的双边投资累计超过 2 000 亿美元，其
中，中国在东盟国家的直接投资累计额达 865 亿




成为中国公民的旅游目的国。截至 2018 年 5 月
底，中国企业在东盟国家签订承包工程合同的累






要》( 2017 年 5 月) ，中国－柬埔寨《关于共同推进“一带一路”建设
合作规划纲要》( 2017 年 5 月) ，中国－新加坡《关于共同推进“一
带一路”建设的谅解备忘录》( 2017 年 5 月) ，中国－马来西亚《关
于通过中方“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”倡议推
动双方经济发展的谅解备忘录》( 2017 年 5 月) ，中国－缅甸《关于
共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》( 2017 年 5 月) ，中国－
泰国《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》( 2017 年 9
月) ，中国－越南《关于共建“一带一路”和“两廊一圈”合作备忘
录》( 2017 年 11 月) ，中国－文莱《关于共同推进“丝绸之路经济
带”和“21 世纪海上丝绸之路”建设的谅解备忘录》( 2018 年 11
月) ，中国和印尼《关于推进“一带一路”和“全球海洋支点”建设
谅解备忘》( 2018 年 11 月) ，中国－菲律宾《关于共同推进“一带一
路”建设的谅解备忘录》( 2018 年 11 月) 。
“中国－东盟战略伙伴关系 2030 年愿景( 全文) ”，外交部
网站，2018 年 11 月 15 日，https: / /www． fmprc． gov． cn /web /ziliao _
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元。2017 年，中国－东盟双向旅游规模达 4 913 万
人次，互为最大的海外旅游目的地和客源地。其
中，中国赴东盟国家旅游人数为 2 784 万人次，东
盟国家赴中国旅游人数为 2 129 万人次。
表 1 2000－2017 年中国与东盟进出口贸易( 单位: 亿美元)








































































































































































中，初级产品占 9% ～ 20%，最 终 产 品 占 15% ～
20%，而中间产品占 60% ～ 70%，其中零部件占
30%～40%，半成品占 25% ～ 40%; 在中国从东盟
进口的商品结构中，初级产品占 1%～7%，最终产
品占 35%～40%，而中间产品占 55%～60%，其中
零部件占 25%～30%，半成品占 26%～39%( 见表












零部件 半成品 消费品 资本品




































































































































































































国共有 9 家生产基地、8 家研发基地，2016 年三
星在华子公司进入中国对外贸易 500 强企业就


















① “吸引外资 30 年: 越南深入参与全球价值链的杠杆”，越
通社，2018 年 9 月 5 日。



















济规模( GDP ) 、贸易总额、外国直接投资( FDI)
流量均为最大。据东盟官方的统计，2017 年，东
盟 10 国国土面积为 449．35 万平方公里、人口
6．42 亿、国内生产总值( GDP) 为 2．77 万亿美元、
人均国内生产总值为 4 305 美元，对外贸易额达
2．56 万亿美元，吸收的外国直接投资( FDI) 流量














来西亚、泰国、新加坡、印尼和菲律宾) ; 2017 年
末，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资存
量为 1 543．98 亿美元，其中在东盟国家的直接










要的海外承包工程市场。截至 2018 年 5 月底，中
国企业在东盟国家签订承包工程合同的累计额
















































计，中方企业在东盟 8 个国家( 不包括新加坡和
菲律宾) 中已建设了 23 个具有境外经贸合作区
性质的投资项目，吸引了 421 家中资企业入区







直接投资流量为 141．19 亿美元，存量为 890．14
亿美元。从 2017 年末中国对东盟国家投资存
量看，国别分布依次为新加坡( 445．68 亿美元) 、
印尼( 105．39 亿美元、老挝( 66．55 亿美元) 、缅甸
( 55．25 亿美元) 、柬埔寨 ( 54．49 亿美元) 、泰国
( 53．58 亿美元) 、越南 ( 49．65 亿美元) 、马来西
亚( 49．15 亿美元) 、菲律宾 ( 8．2 亿美元) 、文莱
( 2．21 亿美元) ; 行业分布依次为租赁和商务服
务业( 占 19．6%) 、制造业( 占 17．5%) 、批发和零
售业( 占 13．3%) 、采矿业( 占 11．6%) 、电力 / 热
力 / 燃气及水的生产供应业( 占 10．8%) 、建筑业
占( 7．4%) 、金融业( 占 5．9%) 、农林牧渔业 ( 占
5．1%) 、交通运输 /仓储和邮政业( 占 2．8%) 、房
地产业( 占 2．5%) 、信息传输 /软件和信息服务
业 ( 占 1． 1%) 、科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
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济共同体( AEC) 和社会－文化共同体( ASCC) 为

























2010 年 10 月，东盟公布了《东盟互联互通
总体规划( 2010) 》( Master Plan on ASEAN Con-
nectivity，MPAC 2010) ，提出了基础设施互联互
通( physical connectivity) 、机制互联互通( institu-
tional connectivity) 和民间互联互通( people－to－
people connectivity) 。2016 年 9 月，东盟又发布











城－比通三条优先航线; 东盟电网( APG) 建设 9


























ASEAN Secretariat ( 2015) ，ASEAN 2025: Forging Ahead
Together，Jakarta: ASEAN Secretariat．
ASEAN Secretariat( 2016) ，Master Plan on ASEAN Connec-
tivity 2025，Jakarta: ASEAN Secretariat，pp．18－19．
ASEAN Secretariat ( 2015 ) ，ASEAN Economic Community
Blueprint 2025，Jakarta: ASEAN Secretariat．



































料、纺织服装和石化工业; ② 2016 年，新加坡推
出 45 亿新元的产业转型计划( Industry Transfor-
mation Programme) ，为 23 个工商领域制定转型
蓝图，涉及制造业和服务业，制造业中包括能源






医疗 中 心 等。2018 年 8 月，越 南 政 府 公 布 了
2018—2025 年越南发展可持续智慧城市总体规
划以及 2030 年发展方向，以智慧城市建设为突






























平洋学报》，2017 年第 5 期，第 55－67 页。
“工业 4．0 路线图至关重要”，［印尼］《国际日报》，2018
年 4 月 5 日。
“至 2025 年越南将有智慧城市”，越通社，2018 年 8 月 8 日。
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直接投资流量均为最大。东盟是“一带一路”
基础设施互联互通的重点地区，是“一带一路”

























The New Development Pattern of China－ASEAN Economic Ｒelations
WANG Qin1
( 1． Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: With the establishment of China-ASEAN strategic partnership，the process of China-ASEAN re-
gional economic integration has been accelerated，the economic and trade cooperation between China and
ASEAN has been expanded and deepened，and China-ASEAN economic relations have entered a new era．
In the construction of the Belt and Ｒoad，ASEAN plays an important role． ASEAN is a key area of infra-
structure connectivity along the Belt and Ｒoad，a cooperation zone of international production capacity and
equipment manufacturing under the Belt and Ｒoad Initiative，and a gathering place for Chinese enterprises
that are“going global”． At present，China and ASEAN should deepen the synergy among the Belt and Ｒoad
Initiative，with ASEAN Community Blueprint，the overall plan for ASEAN connectivity，and each member
country's“Industry 4．0”to realize complementary advantages and win-win cooperation．
Key words: China; ASEAN; the Belt and Ｒoad Initiative
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